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问卷发放集中在 2017 年 1 月底，到 2017 年 3 月 31
日之前回收全部问卷，共发放问卷 550 份，回收 546












































本文主要使用 SPSS17． 0 和 AMOS17 21． 0 软











数在 0． 8 以上且组合信度值在 0． 6 以上时，变量才
会具有较高的信度。通过 SPSS17． 0 分析，结果显示
所有变量的克朗巴赫系数在 0． 857 － 0． 938 之间，组







效度的判断标准主要是因子载荷超过 0． 5 且 P值显
著，并且平均变异抽取量(AVE)大于 0． 5，AVE 值
越大，观测变量对潜变量的解释程度越高［53］。由表
1 可知，每个题项的因子载荷值在 0． 727 － 0． 949 之
间，对应的 t值在 16． 973 － 23． 956 之间，远远超出 p
值为 0． 001 时对应的 t值，所以 t检验具有统计意义


















(IFI)和 Tucker － Lewis 指数(TLI)等［56 － 58］。其中，
具有良好的模型拟合优度必须满足以下条件:卡方
与自由度比值不大于 5，近似均方根残差小于 0． 08，
其他参数不小于 0． 9。
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表 1 验证性因子分析结果
变量与题项 因子载荷 组合信度 平均抽取方差 克朗巴赫系数
旅游城市形象





















均值 标准差 旅游城市形象 情感联结 目的地态度 旅游意愿
旅游城市形象 3． 722 0． 908 ． 818
情感联结 2． 961 1． 091 ． 528＊＊ ． 885
目的地态度 3． 942 0． 866 ． 574＊＊ ． 562＊＊ ． 896
旅游意愿 3． 350 1． 120 ． 566＊＊ ． 682＊＊ ． 615＊＊ ． 825
注:对角线上的数字为变量的平均抽取方差的平方根;＊＊ 表示 p ＜ ． 001。
通过极大似然法对结构模型进行参数估计，结
构模型的 χ2 = 380． 184，df = 113，χ2 /df = 3． 364(小

























游城市形象对旅游意愿的间接效应为 0． 146(0． 416 ×
0. 351)，情感联结对旅游意愿的间接效应为 0. 104
(0． 297 × 0． 351)，因此旅游城市形象和情感联结对
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表 3 路径模型
假设 标准路径 路径系数 标准误 t值 P值 假设支持与否
H1 旅游城市形象 － ＞旅游意愿 0． 234 0． 058 4． 019 ＊＊＊ 支持
H2 旅游城市形象 － ＞情感联结 0． 695 0． 069 10． 125 ＊＊＊ 支持
H3 情感联结 － ＞旅游意愿 0． 427 0． 048 8． 823 ＊＊＊ 支持
H4 旅游城市形象 － ＞目的地态度 0． 416 0． 057 7． 265 ＊＊＊ 支持
H5 情感联结 － ＞目的地态度 0． 297 0． 043 6． 871 ＊＊＊ 支持




































































【Abstract】 This essay analyzes the influence of tourism
city image，emotional connection and destination attitude on
travel intention of potential tourists based on the theory of Cogni-
tive － Affective － Attitude － Behavior through collecting data
from Xiamen with the methods of Structural Equation Model．
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The results show that emotional connection has positive effect on
travel intention，and tourism city image also has positive effect
on travel intention． However，the indirect effect of tourism city
image on travel intention through self － destination connection is
superior to its direct effect，and the direct effect of emotional
connection on travel intention is nearly twice as the direct effect
of city image． Accordingly，it is important of emotional connec-
tion in choosing destination．
【Key words】 tourism city image;emotional connection;
destination attitude;travel intention
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